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Maladrerie, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le diagnostic réalisé sur la parcelle ZM 118p n’a pas permis de mettre en évidence des
structures construites  appartenant à  la  pars  rustica  de la  villa  fouillée par C. Landry
en 2010-2011.  La  partie  occidentale  de  la  parcelle 118,  sur  laquelle  portait  la
prescription, est légèrement décalée à l’ouest de la zone bâtie de la villa. Les bâtiments
se prolongent sans doute plutôt dans la partie orientale de la parcelle, qui n’a pas été
prescrite.
2 Un très large fossé est-ouest a toutefois été observé au sud de la zone diagnostiquée
(fig. 1).  Son  comblement  ne  présente  pas  de  mobilier  datant,  mais  de  nombreux
éléments de démolition, qui proviennent sans doute du bâti antique. Une petite fosse de
nature indéterminée (fig. 2), située à proximité de ce fossé, dans le sondage 3, a livré,
quant à elle, quelques tessons qui permettent de proposer une datation tardive du Ve s.
Le fossé et la fosse, sans doute contemporains, sont scellés par une même couche (US 3),
elle aussi chargée en éléments de démolition. Ces structures, et leur abandon, sont sans
doute à rattacher à la destruction du bâtiment 2 de la pars rustica au Ve s. (Landry 2012).
Durant cette phase, le réseau de drainage de la pars fructuaria est renforcé, et le terrain
est nivelé par un apport de remblai de démolition, avant une remise en culture.
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Fig. 1 – Coupe sud-nord et photographie issue de la photogrammétrie du fossé 9 dans le sondage 3
Cliché et DAO : H. Jaudon, C. Ronco (Inrap).
 
Fig. 2 – Relevés et photographie de la fosse 8 dans le sondage 3
Cliché et DAO : C. Ronco (Inrap).
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